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VRJHQDQQWHQ [022&V YRQ GHQHQ GHU $QVDW] GHU F022&V DE]XJUHQ]HQ LVW
[022&VlKQHOQHKHUNODVVLVFKHQ9RUOHVXQJHQXQGVLQGGXUFKHLQHQKRKHQ$QWHLO
DQ ,QSXW 6WUXNWXULHUXQJXQG6WHXHUXQJGXUFKGLH/HKUSHUVRQJHSUlJW'HU.XUV
LVW VHTXHQ]LHOO VWUXNWXULHUW GLH LQKDOWOLFKHQ /HUQ]LHOH VLQG NODU YRUJHJHEHQ XQG
N|QQHQQDFK$EVROYLHUXQJGHV.XUVHVGXUFKDXWRPDWLVLHUWH7HVWVEHUSUIWZHUGHQ
'LH GHP.RQ]HSW GHV.RQQHNWLYLVPXV YHUSÀLFKWHWHQ connectivist Massive Open 
Online Courses DEJHNU]W F022&V VLQG HKHU GLVNXUVLY JHSUlJW XQG NRPPHQ












,P HUVWHQ 'XUFKODXI GHV 622& LP 6RPPHUVHPHVWHU  DOVR LP 622&















,QIUDVWUXNWXU VWHOOWHQ GLH 9HUDQVWDOWHQGHQ PLW +LOIH IUHL LP 1HW] YHUIJEDUHU
:HUN]HXJH EHUHLW 'D]X JHK|UHQ:RUGSUHVV 7ZLWWHU XQG 6WRULI\ (LQ]LJ$GREH
&RQQHFWDOVNRPPHU]LHOOHOL]HQ]JHVFKW]WH9LGHRNRQIHUHQ]VRIWZDUHLVWNHLQIUHLHV
6\VWHPNRQQWHDEHUEHUGDV'HXWVFKH)RUVFKXQJVQHW]JHQXW]WZHUGHQ
(LQH %HVRQGHUKHLW GHV 622& LVW GLH .RQ]HQWUDWLRQ DXI GLH =LHOJUXSSH GHU
6WXGLHUHQGHQXQG+RFKVFKXOOHKUHQGHQDOV7HLOQHKPHQGHQEHLZHLWHUKLQEHVWHKHQGHU
2IIHQKHLWIUH[WHUQH7HLOQHKPHUGLHLQGLHVHU)RUPELVKHUNDXPGXUFKJHIKUWZXUGH
,Q GLHVHP %HLWUDJ ZHUGHQ QDFK HLQHP $EULVV EHU GLH ELVKHULJH ,QWHJUDWLRQ
6WXGLHUHQGHULQF022&VVRZLH9RUEHUOHJXQJHQ]XP8PJDQJPLWGHUVWXGHQWLVFKHQ
=LHOJUXSSHGLH7HLOQHKPHQGHQVWUXNWXUXQGGHU9HUODXIGHVEHUHLWVDEJHVFKORVVHQHQ
HUVWHQ 'XUFKODXIV GHV 622& YRUJHVWHOOW 'DEHL ZLUG YRQ (UIDKUXQJHQ PLW




2 Offene Kurse an der Hochschule: Chancen und Herausforderungen
8QLYHUVLWlWHQVHKHQVLFKGHU+HUDXVIRUGHUXQJJHJHQEHU LKUH6WXGLHUHQGHQQLFKW






QDFKKDOWLJYHUlQGHUQZLUG >YJO6I@6HOEVWUHGHQG VLQGGLH DQJHVSURFKHQHQ
7UHQGVHQJPLWGHU1XW]XQJQHXHU7HFKQRORJLHQZLH6RFLDO0HGLDRGHUPRELOHQ

$QZHQGXQJHQ YHUNQSIW 'HU )lKLJNHLW DXFK DXHUKDOE LQVWLWXWLRQDOHU 6HWWLQJV
VHOEVWYHUDQWZRUWOLFK/HUQSUR]HVVH]XLQLWLLHUHQ]XRUJDQLVLHUHQXQG]XVWUXNWXULHUHQ







2.1 Studierende als Teilnehmende in cMOOCs
9RQ$QIDQJ DQ ZDUHQ022&VPHLVW LP XQLYHUVLWlUHQ .RQWH[W DQJHVLHGHOW XQG














]XP23&2 GHP2SHQ&RXUVH LP)ROJHMDKU YRQDXI DQ > @9RQ





$Q GHP LP -DKU  YRQ GHU8QLYHUVLWlW7ELQJHQ DXV YHUDQVWDOWHWHQ F022&
2&:/2SHQ&RXUVH:RUNSODFH/HDUQLQJQDKPHQVLHEHQ6WXGLHUHQGHVRZLHHWZD
H[WHUQH,QWHUHVVHQWHQWHLO'HU.XUVZDULQHLQHPEHVRQGHUHQ)RUPDWDQJHOHJW




EH]HLFKQHW7URW] GLHVHU GLGDNWLVFKHQ(LQEHWWXQJ NRQQWH HLQH DNWLYH%HWHLOLJXQJ
GHU6WXGLHUHQGHQQXUEHUGLHHUVWHQYLHUYRQVHFKV.XUVHLQKHLWHQDXIUHFKWHUKDOWHQ
ZHUGHQ>6@
=XVDPPHQIDVVHQG OlVVW VLFK IHVWVWHOOHQ GDVV GHU*URWHLO GHU7HLOQHKPHQGHQ LQ
GHXWVFKVSUDFKLJHQ F022&V ELVKHU PHLVW GLH ÄXVXDO VXVSHFWV³ GHU (/HDUQLQJ




































XQGYHUQHW]WHQ/HUQHQV DXFK LP LQVWLWXWLRQHOOHQ.RQWH[WXQG WURW] HUIRUGHUOLFKHU
=HUWL¿]LHUXQJHUP|JOLFKWZHUGHQNDQQ
$XFKPXVV EHDFKWHWZHUGHQ GDVV ]XU DNWLYHQ%HWHLOLJXQJ DQ HLQHP022& HLQ
KRKHU$QVSUXFK DQ GLH0HGLHQNRPSHWHQ] GHU7HLOQHKPHQGHQ JHVWHOOW ZLUG'LH
ELVKHU LPGHXWVFKVSUDFKLJHQ5DXPDQJHERWHQHQF022&VZXUGHQPHLVWYRQVHKU
PHGLHQDI¿QHQ7HLOQHKPHQGHEHVXFKW'LH)lKLJNHLWXQG%HUHLWVFKDIW]XP%ORJJHQ
XQG7ZLWWHUQ VWHOOW IUZHQLJHUPHGLHQDI¿QH7HLOQHKPHQGH HLQH+HPPVFKZHOOH
GDU>@$XFK%UHPHUDOV9HUDQVWDOWHULQGHV23&2NRQVWDWLHUWÄ%LVKHUHLJQHWGDV













VRZLH GHQ KRKHQ 2UJDQLVDWLRQV XQG %HWUHXXQJVDXIZDQG DXI]XWHLOHQ E]Z ]X
UHFKWIHUWLJHQVLQG.RRSHUDWLRQHQYRQ/HKUHQGHQHPSIHKOHQVZHUW'LH(LQELQGXQJ
GHV$QJHERWVLQXQWHUVFKLHGOLFKH6WXGLHQJlQJHXQG3UIXQJVRUGQXQJHQLVW MHGRFK
UHODWLY NRPSOH[ HUIRUGHUW HLQHQ DXVUHLFKHQGHQ 9RUODXI XQG LQKDOWOLFKH VRZLH
EURNUDWLVFKH$EVWLPPXQJHQ










.RQ]HSW XQG GHQ *UXQGODJHQ ]XU DNWLYHQ 7HLOQDKPH YHUWUDXW JHPDFKW ZXUGHQ

















(U]LHKXQJVZLVVHQVFKDIWOLFKHV 6WXGLXP IU GDV /HKUDPW :LUWVFKDIWVLQIRUPDWLN
0DVWHU +XPDQ &RPSXWHU ,QWHUDFWLRQ 0DVWHU 0HGLHQ XQG *HVHOOVFKDIW 0DVWHU
LQ 6LHJHQ +|KHUHV /HKUDPW DQ EHUXIVELOGHQGHQ 6FKXOHQ DQ GHU 78 'UHVGHQ
,QWHUNXOWXUHOOH.RPPXQLNDWLRQDQGHU78&KHPQLW]LP%HUHLFKGHU$OOJHPHLQHQ
4XDOL¿NDWLRQ $48$ GHU 3KLORVRSKLVFKHQ XQG :LUWVFKDIWVZLVVHQVFKDIWOLFKHQ




































'UHVGHQ    
&KHPQLW]    
6LHJHQ    
([WHUQH  
Erfahrungen











ZUGHQGHQ622&ZHLWHU HPSIHKOHQ  IDQGHQGHQ.XUV VHKU JHOXQJHQRGHU
JHOXQJHQ
,Q GHQ HLQIKUHQGHQ 3UlVHQ]VLW]XQJHQ WUDI HV DOV +HUDXVIRUGHUXQJ ]X KHUDXV
GHQMHQLJHQ7HLOQHKPHQGHQRKQH9RUNHQQWQLVVH]%KDWWHNHLQHUGHU6LHJHQHU
/HKUDPWVVWXGLHUHQGHQELVKHUYRQ022&VJHK|UW]XYHUPLWWHOQZDVVLHHUZDUWHW
XQG ZDV YRQ LKQHQ HUZDUWHW ZLUG 'LH DQIlQJOLFKH (LQIKUXQJ LQ022&V XQG
NRQQHNWLYLVWLVFKH ,GHHQ ZXUGHQ VR GDV )HHGEDFN PHKUHUHU 6WXGLHUHQGHU XQG
+RFKVFKXOOHKUHQGHU DOV VHKU DEVWUDNW XQG VFKZHU YHUVWlQGOLFK HUOHEW$XFK LP
.XUVYHUODXI EOLHEHQ GLH$QIRUGHUXQJHQ IU GLH7HLOQHKPHQGHQ WHLOZHLVH XQNODU
ZDV]X)UXVW9HUXQVLFKHUXQJXQGDXFK]X$EEUFKHQIKUWH'LHIURIIHQH)UDJHQ




DQIlQJOLFKHU 6NHSVLV KlX¿J UHFKW JXW  GHU ELV ]XP6FKOXVV7HLOQHKPHQGHQ
1 JDEHQLQGHU$EVFKOXVVEHIUDJXQJDQGDVVVLHVLFKYRUVWHOOHQN|QQWHQHLQHQ






















4 Fazit und Ausblick
0LW GHP 622& LVW HV JHOXQJHQ HLQHQ KRFKVFKXOEHUJUHLIHQGHQ F022&PLW
KRKHU VWXGHQWLVFKHU%HWHLOLJXQJ  XQG$EVFKOXVVUDWH  GXUFK]XIKUHQ

























6WXGLHUHQGHQ XQG YRU DOOHP GHQ +RFKVFKXOOHKUHQGHQ VROO ZHLWHU QDFKJHJDQJHQ
ZHUGHQ =X GLHVHP =ZHFN VLQG ]XVlW]OLFKH %HIUDJXQJHQ GHU $EEUHFKHU XQWHU

GHQ +RFKVFKXOOHKUHQGHQ EHU GLH .RPSHWHQ]]HQWUHQ VRZLH HYWO DXFK XQWHU
GHQ 6WXGLHUHQGHQ LP 5DKPHQ GHU 6HPLQDUHYDOXDWLRQ JHSODQW$OV Ä(UVWH+LOIH





DXFKQRFKGDVHUNOlUWH=LHOHLQHVErlebnisses des offenen und vernetzten Lernens 
im institutionellen Kontext HUUHLFKWZXUGH E]Z HUUHLFKWZHUGHQ NDQQ XQG GDPLW
YHUEXQGHQGLH3UIXQJREGHU.XUVQRFKGHU'H¿QLWLRQHLQHVF022&VHQWVSULFKW
E]ZREHUDXFKLP+LQEOLFNDXINRQQHNWLYLVWLVFKH$QOLHJHQHUIROJUHLFKZDU
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